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参考： 盧  Ghrelin modulates the activity and synaptic input organization of midbrain dopamine neurons while
  promoting appetite.
  Journal of Clinical Investigation online first. Published online October 20, 2006
   http://www.jci.org/cgi/reprint/JCI29867v1?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext
  =ghrelin&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT
 盪  Molecular makings of the munchies: ScienceNOW Daily News
  http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2006/1019/1
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　2006年 11月 15日、米国フロリダ州タンパで開催されたスーパーコンピューティングに関する国






タの性能ランキング TOP 500で 2002年から2004年まで世界最高速のスーパーコンピュータであ
った『地球シミュレータ』の設計」である。
　2006 年 11 月 15 日、米国フロリダ州タンパで開
催されたスーパーコンピューティングに関する国
際学会 SC06（International Conference for High 
Performance Computing, Networking, Storage and 
Analysis）で、2006年のシーモア・クレイ賞（Seymour 








































2005年  Steven L. Scott（Cray 社 CTO）：「Cray 
X‐１、Black Widow 等のアーキテクチ
ャ開発に対して」
2004年  William J. Dally（スタンフォード大教授）：
「インターコネクト、並列コンピュータ
への貢献に対して」
2003年  Burton J. Smith（Cray社チーフ・サイエ
ンティスト）：「並列化技術とその商用化
への貢献に対して」
2002年  Monty M. Denneau：「IBMにおける並列
処理の開発に対して」
2001年  John L. Hennessy（現スタンフォード大
　総長）：「ccNUMA（プロセッサのメモ
リに関する技術）の発明者として」
2000年  Glen J. Culler（UCSB教授）：「VLIW（プ
ロセッサ高速化技術）の発明者として」
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　2006年 8月、米国カリフォルニア州において、2017年までに住宅100万戸に太陽光発電設備
の設置を目標とする 「ミリオン ソーラー・ルーフ法案」が法制化された。これに呼応するように、





















































参考：  1)  http://googleblog.blogspot.com/2006/
10/corporate-solar-is-coming.html
  2)  http://www.energyinnovations.com/
release_10_16_06.pdf
  3)  http://www.eispv.com/success_stories/
google.html
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 環境分野 TOPICS Environmental Science
















































参考： 1）  末包ら、第23回エネルギー・資源学会研
究報告会論文集、p179‐182
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汚染原因 工場・事業所 廃棄物 生活排水
家畜
排せつ物 施肥 自然由来 その他 不明 合計
超過事例件数 0 0 217 227 554 5 6 792 1,398
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露地野菜 2.3 3.7 0.6 
施設野菜 3.7 4.0 0.4 
露地果樹 1.2 0.8 0.2 
施設果樹 1.3 0.3 0.0 
露地花き 3.1 4.1 0.5 
施設花き 3.9 5.6 0.2 
畑作物 0.7 0.8 0.3 
水稲 10.1 1.2 0.2 
参考文献 10）を基に科学技術動向研究センターにて作成
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Directive 91/676/EEC concerning 
the protection of waters against 
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（注２）施設：温室内での栽培、露地：屋内での栽培                                             参考文献 26）より
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過剰な窒素肥料が及ぼす環境負荷の低減に向けて　̶地下水汚染と農作物中の硝酸塩の低減̶
参考文献












04）  「平成 18年版日本の水資源につ
いて」、国土交通省・土地・水資
源局水資源部：
  h t t p : / / www .m l i t . g o . j p /
t o ch im i zu sh i g en/m i z s e i /
hakusyo/H18/index.html






































  h t t p : / /www .m a f f . g o . j p /




  h t t p : / /www .m a f f . g o . j p /


















  h t t p : / / g r o u p . l i n . g o . j p /













22）  Pollution caused by nitrates from 
agricultural sources, Activities of 
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○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
◎影響大、○影響有                                                                                                                              参考文献６、７）を基に科学技術動向研究センターにて作成
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有形文化財における科学技術の活用
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5   文化財に対する今後の方向性 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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  h t tp : / /www.bunka . go . j p/
1aramasi/pdf/bunkatyo2006.pdf


















































































20）  文化庁 文化遺産オンラインペ
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